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Обоймы гаек нажимных устройств черновой и чистовой клетей 
стана 3000 испытывают большие нагрузки (до 35 МН на одну обойму). 
При этом нагрузка может быть эксцентричной из-за неоптимальных 
параметров сферического шарнира, установленного в опорном узле 
подшипника. 
Нередко наблюдаются разрушения фланца опоры гайки; причем 
трещины на фланце всегда имеют окружное направление (при котором 
фланец отрывается от тела обоймы).  
Трещины проходят через отверстия во фланце; начало трещин 
расположено у ребер жесткости, расположенных вдоль обоймы (всегда 
два ребра) параллельно ее оси. 
Вопросами прочности обойм занимались многие организации, в 
том числе ВНИИМЕТМАШ, а также изготовители основного оборудо-
вания. В результате 20ти летних исследований, фланец стал существен-
но толще (в 1,5 раза) а галтель при переходе от фланца к обойме воз-
росла с 20 до 60мм. 
Результаты подобной модернизации были очень скромными. 
Анализ напряжений в обойме (даже при отсутствии эксцентриси-
тета) показывает, что перечисленные меры не провидят к уменьшению 
напряжений. 
Есть варианты, которые существенно разгружают обойму. Это 
варианты опирания ее не нижней а верхней частью, а также комбини-
рованные варианты. Однако такие решения более опасны для станины. 
Еще одно решение было предложено совместно работниками ПГТУ и 
ММК им. Ильича. Оно состоит в том, что на фланце обоймы монтиру-
ется полиуретановое кольцо (δ=10÷40мм). Обойма опирается на ста-
нину этим кольцом, что обеспечивает равномерное распределение на-
пряжений на фланец кольца и на станину. Этот вариант является эко-
номически приемлемым и конструктивно выполнимым. Принято ре-
шение о проведении промышленного опробования данного варианта. 
 
 
 
